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Nota sabre los autores 
El Prof. John L. Taylor es uno de las mas conocidos expertos brit8nicos en simula­
ciones y juegos urbanos, y dirige en la actualidad el Oepartamento de Town and Country 
Planning de la School of Environmental Studies del Trent Polytecnic de Nottingham, 
Gran Bretana. Es autor de numerosas public·aciones sabre el uso de esas tecnicas en la 
planificaci6n urbana y en la educaci6n superior y ha contribuido al desarrollo de las 
juegos urbanos. Una relaci6n de algunas de sus publicaciones referidas a estos temas 
aparece en la bibliograf(a de este arti'culo. 
Martin Wynn es licenciado en Geografia por la Universidad de Durham (1973) yen 
la actualidad. Profesor del citado Departamento de Town and Country Planning de 
Nottingham y experto en las procesos de decisiones que afectan a la planificaci6n a nivel 
local. En la actualidad trabaja sabre las decisiones clave que se dan ell ·1a realizaci6n de 
pol{gonos de viviendas de iniciativa plJblica, habiendo estudiado desde esa perspectiva el 
barrio de San Cosme, en la aglomeraci6n barcelonesa. 
Entre sus publicaciones se.incluyen: 
Una cons/deracibn de a/gunos aspectos
1
de /as nuevas c/udades britOnicas ·{en colabora­
ci6n con Roger Smith), "Ciudad y Territorio", Madi-id, I.E.A.L. 1978, n.o 4. 
Spain - Urban decentralization (con Roger Smith) "Built Environment", vol. 4, 
n.o 1, marzo 1978. 
Barcelona, Planning and Change 1·860-1977, "Town Planning Review'', abril 1979. 




SIMULACION EN IA EDUCACION URBANISTICA 
Este trabajo consta de cuatro partes. En la primera se define la terminologfa a usar, 
se presenta una clasificaci6n de las tecnicas de simulaci6n y se examinan los elementos 
bi3sicos de la simulaci6n par juegos. La segunda parte sigue con una descripci6n de ciertos 
juegos de planeamiento y en la tercera, se consideran el contexto educativo y profesional 
de estos juegos y sus modelos subyacentes. Finalmente, en la cuarta parte se pone 8nfasis 
en la necesidad de nuevos estudios de investigaci6n y evaluaci6n, examinando la aplica­
ci6n de las tE!cnicas de simulaci6n a la enseAanza de casos-tipo. 
Las tecnicas de simulaci6n: una perspectiva segim el 
grado de abstracci6n 
La "simulaci6n" ha sido definida coma "el desarrollo y empleo de modelos para el 
estudio de la dinElmica de sistemas existentes a hipotE!ticos" (HARTMAN, 1966). En este 
sentido general, el tE!rmino cubre una variedad de representaciones dino3micas que emplean 
elementos sustitutivos para reemplazar componentes reales a hipot8ticos (VE!anse figu­
ras 1 y 2). 
Para que esta definici6n resulte Util ha de ser cualificada de acuerdo con ciertos 
criterios especlficos. Una de las clasif1caciones mas usadas de las t8cnicas de simulaci6n es 









14 Simulaci6n en la educaci6n urbanistica 
por grupos de ciudadanos·de una gran variedad de nive!es socio-econ6micos. Como dispo­
sitivo para recogida de datos, se contemplan las acciones de las jugadores coma sustit.utos 
de lo que el participants pudiera encontrar dif(cil verbalizar cuando se le pide que consi­
dere la determinaci6n y evaluaci6n de'necesidades y deseos personales o de la comunidad.· 
Tai y coma esta concebido aCtualmente, el juego puede funcionar a cualquier nivel 
espacial y bElsicamente no brinda mas que un marco rudimentario para una confrontaci6n 
multipersonal en aspectos urbanlsticos. 
En un piano bastante distinto, y en este caso surgido del entorno universitario, est8 
el juego TORONTO I BENJAMIN, 1968). Pese a que este model a ya no lo usan quienes lo 
proyectaron ni en su forma original ni en el contexto educativo inicial, parece ser un 
ejemplo tlpico de lo que p·udieran llamarse juegos "domElsticos", o "de s61o una vez" y 
tambi8n es de interes porque ha servido de fuente para un cierto nlrmero de esfuer?OS de 
investigaci6n relacionados. La versi6n original del Modelo Toronto (TOG) es una simula­
ci6n centrada en Don Mills, Ontario y los componentes biisicos del ejercicio ap9recen en 
la Figura 8. 
El juego de GOODMAN, POLICY NEGOTIATION, conocido a veces coma el de 
ASIGNACION DE INFLUENCIA, es otro de las modelos cuya documentaci6n es particu­
larmente escasa. Sin embargo, el formato biisico del modelo estii ya bien establecido y el 
juego ha sido ampliamen·te presentado por su proyectista en diversas demostraciones. 
El marco actual del modelo debe mucho al juego de FUTURE (Vease Figura 9) de 
KAISER y a la !og(stiCa elegante y a las t8cnicas de presentaci6n desarrolladas por. 
HELMER, GORDON y GOLDSCf-tMIDT (TAYLOR, 1969). 
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FIGURA 8. Relaciones basicas en el Juego TORONTO 
Fuente: BENJAMIN, 1968. 
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M. Wynny J. L. Taylor 25 
simulaci6n, o bien seguir un poco con el curso real del caso e interesar a las alumnos en 
un debate y discusi6n sabre los dos cursos (normalmente distlntos): el del caso tje estudio 
y el de la simulaci6n por juego. Esta forma de simulaci6n interrumpida puede ser repre­
sentada graficamente �sando las "arboles de decisiones" de LINDBLOM I Figura 15). 
Nos falta todavl,j mucho en el desarrollo de la S.C.T., pero parece que se pueden 
emplear var"1as de \as tElcnicas de s·1mulaci6n en la ensefianza de casos-tipo. Con el des­
arrollo y consolidaci6n d8. las investigaciones en curse, puede que·la S.C.T. aparezca coma 
una aplicaci6n nlieva de las tElcnicas de simulaci6n a la ensef'ianza de las procesos de 
desarrollo y planificaci6n urbanos, poniendo Elnfasis en los aspectos referentes a la toma 
de declsioiies. 
Observaciones finales 
Parece oportuno destacar a rnodo de conclusi6n la necesidad de una mejor co-opera­
ci6n en dos direcciones distintas. La primera tiene que ver coci .la consolidaci6n y mejora 
de las relaciones e intercambios entre las que usan actualmente -o tienen interEls en usar­
las t8cn·1cas de simulaci6n, cualqu·1era que sea su d·1scipl'lna y su n·1vel acad9mico. El 
segundo tipo de iniciativa tiene que ver con la promoci6n y apoyo de programas de 
investigaci6n especializados en la blJsqueda de las soluciones mas efectivi3s para las proble­
mas pedag6gicos aceptados par la mayorfa . 
En la considerac16n de las estrategias para la propagaci6n de las conceptos y aplica­
ciones de laS tE!cnicas de s\mulaci6n, es evidente que nos faltan mecanismos claros para la 
coordlnaci6n adecuada de tales iniciativas. El Ultimo escal6n en esta direcci6n serf a la 
existencia de una red internacional de centres para el desarrollo de usos educativos en las 
t8cn·1cas de simulaci6n. Aunque E!sto parezca muv ambic·1oso, es nuestra op·1ni6n que se 
puede lograr mucho contando s61o con una secretarla eficiente y un sistema orQanizado 
de clasificaci6n en cada centre. En otras ·palabras, creemos que las recursos ya existen 
para el comienzo de tales intentos tendentes a una mejor coordinaci6n. Ciertamente se ha 
conseguido bastante en poco tiempo, pero se nos exigen hoy nuevas iniciativas si quere­
mos realizar aunque s61o sea una parte del potencial educativo de la simulaci6n por. 
juegos. 
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